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A KIR. MAGYAR
ALAPSZABÁLYAI,
melyek az 1865-dik évi Február hó 22-dikén tartott 
rendkivüli közgyűlésen részletes tárgyalás alá vétetvén, 
átalánosan elfogadtattak:
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
1. §•
C z i m.
A társulatnak, mely 1841-ben alakult, czime: „Kir. magyar 
természettudományi társulat.“
2. § .
C z é 1.
Czélja: mivelni a természettudományokat átalában s különö­
sen . hazánkat természettudományi szempontból vizsgálni s az igy 
nyert ismereteket terjeszteni.
3. §.
E s z k ö z ö k .
A társulat e végből:
a) Eszleletek s tanulmányok közlése végett gyűlést ta rt, s 
a hozzá intézett természettudományi kérdésekre felvilágosítást ad.
b) A gyűlések eredményéről hírlapok után röviden , az 
általa kiadandó munkákban bővebben tudósítja a közönséget.
c) Saját könyvtárt tart.
d) Pontosabb tárgyak kidolgozására jutalmat tűz ki.
e) Más hasonló czélú társulatokkal magát érintkezésbe teszi.
4. §.
T a g o k.
Tagjai csak feddhetlen jellemű egyének lehetnek.
A tagok a) tiszteletiek, b) pártolók, c) rendesek, d) leve­
lezők.
a) Tiszteleti tagokúl oly bel- és külföldi férfiak választatnak, 
kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
Választásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
b) Pártoló tagnak az neveztetik, ki a társulat pénzalapját 
legalább 200 o. é. forinttal növeli.
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c) Rendes tag minden állampolgár lehet, ki a természettudo­
mányokkal foglalkozik, vagy azokat kedveli.
d) Levelező tagokká Magyarországon kívül lakó oly tudósok 
választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit előmozdították. Vá­
lasztásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
5- §.
Ki rendes taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándokát a tár­
sulat egyik választmányi tagjának bármely időben kijelenti. Tisz­
teleti , pártoló és levelező tagjelöltek a társulat bármely tagja által 
a választmány egyik tagjánál bármikor bejelenthetők. A bejelen­
tettekről a választmány a közgyűlés elé vélemény es jelentést ter­
jeszt, hol a tag szavazat-többség által választatik meg.
6. §•
A tagok a társulattól minőségükhöz képest oklevelet nyernek, 
mel) nek alapján magukat a kir. magyar természettudományi tár­
sulat tagjának nevezhetik. Joguk van a szak és közgyűlésekben 
részt venni, új tagokat ajánlani, s a választásoknál szavazni. A 
helybeli tagok használhatják a társulat könyvtárát, a fizető, úgy­
szintén a tiszteleti tagok a társulat által kinyomatott munkákból 
egy példányt kapnak. Joga van végre minden tagnak az ülésekbe 
vendégeket bevezetni, kiket azonban a vendégkönyvbe bejegyezni 
tartozik.
7. §.
A rendes ta g , ha helybeli, a társulat pénztárába évenként 5 
forintot, ha vidéki, 3 forintot fizet o. é. Az évi tagdíjnak megfelelő 
tőkét is le lehet tenni (100 forint a pest-budaiakra, 60 forint o. é. a 
vidékiekre nézve, melynek csak kamatjait költheti el a társulat, 
(örökítő tagság). Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egy­
szer mindenkorra 2 forintot fizet o. é.
8. § .
A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő vagy egye­
nesen a pénztárnoknál, vagy a társulat szolgája által, kinek a hely­
beli tagok díjainak nyugtái át lesznek e végre adva. — Vidéki 
tagoknál a közlöny megküldése fog nyugta gyanánt szolgálni.
9. §•
A ki a társulatnak bármely okból tovább tagja maradni nem 
akar, az ebbeli szándokát az elnöknek eleve bejelenteni, valamint 
oklevelét visszaküldeni tartozik. Az ilyetén kilépő tagok nevei az 
évi jelentésben fognak közzé tétetni.
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10. § .
Ha valamely ki nem lépett tag évi díját az első negyedben 
be nem fizette volna, akkor a társulat az illető összeget postai utó­
vétel utján fogja megszerezni, hol természetesen a postai költséget 
a hátralékos tag tartozik fizetni.
Az utóvételes levél el nem fogadása esetében az illető a tagok 
sorából kilépettnek fog tekintetni.
H . §•
A társulat felkér életfogytáig egy pártfogót, azonkívül minden 
harmadik évben választ egy elnököt, ha kell egy, vagy két alelnö- 
köt, két titk á rt, egy könyvtárnokot, egy pénztárnokot és 12 vá­
lasztmányi tago t, tekintettel a természettudomány egyes ágaira. 
Ezek összesen képezik a választmányt, mely az ügyeket a külön­
féle gyűléseken vezeti.
12. §•
G y ű l é s e k .
Minden rendű gyűlés egyedül Sz. kir. Pest városában, m intáz 
egylet székelyén tartható.
A gyűlések háromfélék: a) választmányi, b) szak és c) köz­
gyűlések.
a) A választmányi gyűlést valahányszor a szükség kívánja, 
az elnök hívja össze. Tárgya a társulat belső ügyei. Hogy a hatá­
rozat érvényes legyen, az elnökön kivül legalább 6 választmányi 
tagnak kell jelen lenni, s minthogy az egész társulatot kőtelező 
határozatok egyedül a közgyűlés által hozathatnak , a választmány 
mint közvetlenül igazgató és foganatosító testület saját hatásköré­
ben határozhat ugyan, de minden intézkedéséért a közgyűlésnek 
felelős.
b) A szakgyülések tisztán tudományos összejövetelei a tá r­
sulatnak. Tartásuk közgyüle'sileg határoztatik meg. Részt venni min­
den tagnak jogában áll.
c) A közgyűlésen a társulat szellemi működéséről, gyarapo­
dásáról és pénzállapotáról tesznek az illető ügyvezetők jelentést. 
Tagok választatnak, és ha az idő letelt — tisztviselők újittatnak. 
Közgyűlést a társulat félévenként januarius és julius elején ta r t ; 
melyre a tagok hírlapi hirdetések által hivatnak m eg, a helybeliek 
azonfelül meghívó jegyek által is. A közgyűlés egybehivása a hiva­
talos hírlapok ujdonsági rovatában is közzé teendő. Részt venni, 
valamint a társulati szabályokra vonatkozó javaslatokkal fellépni 
minden tagnak joga van. A közgyűlés érvényes határozatára átalá- 
nos szótöbbség és legalább 11 tag jelenléte kívántatik meg.
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Ha sürgős es fontos ügyek elintézése rendkívüli közgyűlés ta r­
tását kívánja, azt az elnökség vagy a választmány mindenkor ösz- 
szehivhatja, ugyszinte 20 társulati tagtól aláirt indokolt kérvény 
nyomán az elnökség által mindenkor összehívandó.
A közgyűlés tartásának ideje az illető politikai hatóságnál, 
mely az egylet felett a kormány felügyeleti jogát átalában, a köz­
gyűlésen pedig egy kiküldendő országfejedelmi biztos által gyako­
rolja, — jó eleve bejelentendő.
13. §.
E l n ö k s é g .
Az elnök képviseli a társulatot hatóságok, vagy valami har­
madik személy irányában, a gyűléseken elnököl, összehívja a vá­
lasztmányi gyűlést, tarthat rendkívüli közgyűlést, a rendes közgyű­
lésen jelentést ad a társulat működéséről átalában, a szavazatok 
egyenlő számánál az övé dönt, őrködik továbbá, hogy a választ­
mány határozatai foganatba menjenek, a választmány által jóváha­
gyott fizetéseket utalványozza, végre jogát, sőt kötelességét képezi 
még a pénztár gyakori véletlen megvizsgálása is.
14. §.
Az alelnök helyettese az elnöknek mindenben; — alelnököt 
többet is választhat a társulat.
15. §.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k .
A választmányi tagok az elnök által hozzájuk intézett munká­
kat megbírálják, kérdéseket megvitatnak, s az eredményről az elnö­
köt tudósítják. Szakgyüléseken az elnököt kor szerint helyette­
síthetik.
16. §.
T i t k á r s á g .
Az első titkár viszi a levelezést s a jegyzőkönyvet, gondosko­
dik a szakgyülések tudományos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó 
munkákat, a gyűlések tartásáról tudósítja a közönséget általában 
s a helybeli rendes tagokat különösen; az előfordult tárgyakat hír­
lapok útján kivonatban közzé teszi; a tagok mindenkori létszámát 
a pénztárnokkal együtt nyilvánságban tartja.
17. §.
A második titkár kisegítője az elsőnek, s ha kell helyettese.
18.
K ö n y v t á r n o k .
A könyvtárnok fölvigyáz a könyvekre s folyóiratokra, azokat
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térit vény mellett bizonyos időre kiadja , s annak eltelte után visz- 
szakéri, mindezekről kimutatást, valamint leltárt készít s a közgyű­
léseken jelentést tesz. Az év végén az elnök a könyvtár állapotát 
s kezelését külön bizottmány által vizsgáltatja meg.
19. §.
P é n z t á r n o k .
A pénztárnok kezeli a társulat pénzét s ezzel rokon ira ta it; 
beszedi az oklevél s tagsági dijakat, pontos jegyzéket visz a bevé­
tel s kiadásról s jelentést tesz a közgyűléseken. Számadásait a 
választmány félévenként vizsgálja á t , s arról a közgyűlést értesíti. 
Minden pénztári kiadás csak nyugta mellett történhetik, maga a 
nyugta az elnök aláírásával lévén ellátandó.
20. § .
Ü g y v i v ő k  v á l a s z t á s a .
A társulat összes ügyvivői az elnökök, titkárok, a könyvtár­
nok, a pénztárnok, és a választmányi tagok a tisztújító közgyűlé­
sen három évre átalános szótöbbséggel és titkos szavazattal oly 
módón választatnak, hogy ha az első szavazásnál átalános szótöbb- 
sége egyiknek sem volna, a második választás csak a legtöbb sza­
vazatot nyert két egyén közt történjék. —
A társulat tisztségei- nemkülönben a választmányi tagságok 
mindegyikére a választmány titkos szavazattal tájékozás végett 
három egyént ajánl ugyan a közgyűlésnek, ennek azonban szabad­
ságában és jogában áll, akár az ajánlottak közzül, akár másokat 
tetszése szerint választani.
Az elnök választása a magyar kir. helytartótanács jóváhagyá­
sától feltételezendő.
Hivatalát valamennyi tisztviselő tiszteletből viseli.
21. §.
V agyon.
A társulat jövedelmét teszik a rendes tagok által évenként — 
s az oklevélért egyszer mindenkorra fizetendő díj , vagy a tagdíj 
helyett letett tőke, melynek csak kamatja adatik k i, továbbá a 
pártolóktól várható járu lék , a teendő alapítványok, s végre a ki­
adott munkákból bejövő összeg. A tagdíjakra nézve a társulat éve 
januártól kezdődik. A társulat alaptőkéje gyümölcsöztetés végett 
takarékpénztárilag, vagy más hasonlóan biztos és jövedelmezőbb 
módon kezelendő.
22 . §.
P e r e s  ü g y é k .
A társulat viszonyaiból eredő peres ügyeket a választmány
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intézi el, melynek határozata ellen azonban a közgyűléshez lehet­
séges a felebbezés.
23. §.
A t á r s u l a t  f e l b o m l á s a .
Ha a társulatnak közbejött akadályoknál fogva meg kellene 
szűnnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyona feletti rendelkezés 
végett egy évnegyeddel előbb kihirdetett közgyűlésén a jelenlevők 
határozzák el két harmaduk megegyezésével: hogy a társulat pénze 
és könyvtára melyik hasonnemü hazai czélú intézetre fordittassék, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás alá ter­
jesztendő.
24. §.
A társulatnak más egyletbei testületi belépése meg nem en­
gedtetik.
25. §.
P e c s é t .
A kir. magyar természettudományi társulat pecsétje ábrázol 
egy kibontakozott múmiát, mely egyik kezében a földet, a másik­
ban a holdat tartja, előtte egy sphinx, alatta Magyarország czi- 
mere. A körülírás: Királyi magyar természettudományi társulat. 
1841.
26. §.
A társulatnak az alapszabályokhoz képest eszközlendő tevé­
kenységére való felügyelet gyakorlása tekintetéből országos feje­
delmi biztos fog kineveztetni, kinek jogában álland a társulat mű­
ködéséről bármikor tudomást szerezni, a társulat mindennemű 
gyűléseiben megjelenni, s annak netán alapszabály-ellenies vagy a 
közérdekbe ütköző határozatait felsőbb eldöntés leérkeztéig meg­
szüntetni.
S z t o c z e k  József, Dr. K á t a i  Gábor,
elnök. társulati első titkár.
65187. szám.
Fentebbi alapszabályok ezennel helyben hagyatnak. Kelt Budán 
a magy. kir. helytartótanácstól. 1865-dik évi Augustus hó 24-én.
H u eb er Z sigm ond .
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TISZTELETI TAGOK :
A u g u s z t ,  szász-coburg-góthai herczeg. 1845. *)
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs. kir. birodalmi föld­
tani intézet igazgatója; az Institut de France, Academie des 
Sciences levelező, — a bécsi cs. k. tudományok Academiájának 
rendes, s több más tudományos társulatnak tagja. Bécsben. 
1856.
H a y n a l d  L a j o s ,  volt erdélyi püspök, carthagói érsek, k. ud­
vari belső titkos tanácsos. Rómában és Szécsényben. 1863.
H i d v é g i gr. M i k ó I m r e , O cs. k. Apostoli Felsége aranykul­
csos hive és valóságos belső titkos tanácsosa, a magyar tudomá­
nyos Academia tiszteleti tag ja ; az erdélyi Muzeum-Egylet és az 
erdélyi gazdasági társulat elnöke. Kolozsvárt. 1860.
H y r t l  J ó z s e f ,  egyetemi boncztanár, számos tudós társaságok 
levelező, rendes és tiszteleti tagja. Bécsben. 1864.
Id. Széki Gr. T e l e k i  D o m o k o s ,  a magyar tudom. Academia 
tiszteleti tagja. Gernyeszegen, u. p. Maros Vásárhely. 1865.
V i r c h o w  R u d o l f ,  egyetemi tanár, számos tudós társaságok le­
velező , rendes és tiszteleti tagja. Berlinben. 1864.
) E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
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PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr. Andrássy György (Krasznahorkai és Csik.-sz.Királyi), Ő cs. 
kir. Föls. aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. 
tudom. Academia igazgató tagja, Bécsben. 1846.
Gr. Apponyi György (Nagy apponyi), cs. kir. aranykulcsos s valósá­
gos b. t. tanácsos, Bécsben. 1845.
Gr. Attemsz Ferencz, cs. kir. kam arás, Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezerédi), veszprémi nagyprépost és czimzetes püs­
pök, udv. kanczelláriai előadó Bécsben. 1846.
Gr. Cziráky János (Cziráki és Dienesfalvi), cs. k. aranykulcsos, fő­
kamarás , sz. István ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskorona rend 
commendátora s valóságos b. t. tanácsos, Pesten. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németi és Nádasdi). Pesten. 1844.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud. egyetem 
jogtani karának tagja, Pesten. 1847.
Jekelfalussy Vincze (Jekelfalusi és Margitfalvi), fehérvári püspök, a 
szép művészetek és bölcsészet tudora Sz. Fehérvárott. 1846.
B. Kemény Ferencz (N.-Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. 
kam arás, Kolozsvárit.
Kovács S. Endre , o. t. Rókus kórházi főorvos, a társulat több évi 
titkára és utóbb alelnöke, Pesten. 1858.
Kubinyi Ágoston (F.-Kubinyi és N.-Olaszi), cs. k. tanácsos, a bes­
sern Lajos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási rend 
vitéze , a m. n. muzeum igazgatója, a m. tudós társaság igaz­
gató — s több tudományos társulat tagja, Pesten. 1841.
Lonovics József (Krivinai), kalocsai érsek, hittudor, a magy. tudós 
társaság tiszt, tagja, Bécsben. 1846.
Majláth György (Székhelyi), fő korlátnok, valóságos belső titkos ta­
nácsos, a sz. István rendjének fő kanczellárja, Bécsben. 1845.
B. Ritterstein Ágoston, nyug. főbányagróf, Bécsben. 1846.
Schwarcz Gyula, székes-fehérvári birtokos, am. akadémia tagja, 1864.
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B. Sina Simon (Hodosi es Kizdiai), több m. r. lovagja, Becsben. 1856.
Szaniszló Ferencz, n.-váradi latin szertartásu püspök, b. t. taná­
csos, hittudor, N.-Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miklós (Temerini), sz. István ap. király rendje köze'p 
keresztes vitézé, cs. kir. val. b. t. tanácsos , Zsófia ő cs. kir. 
főherczegsége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, 
Becsben. 1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács 
megyében. 1845.
Szögyény László (Magyar-Szőgyényi), cs. kir. aranykulcsos , val. b. 
t. tanácsos, Fehér vármegye főispánja, 1845.
Szőnyi Pál, m. akadémiai ta g , a társulat több éven át volt elnöke, 
Pesten. 1858.
Tornory Anasztáz, m. akadémiai tag, Pesten és Gombán Pest me­
gyében, 1858.
Wiesner Antal, cs. kir. bányászati fötanácsnok , Bécsben. 1814.
Xánlus János, a pesti állatkerti társulat elnöke és az állatkert igaz­
gatója Pesten. 1859.
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Ahlquist Ágoston, tanár Helsingsfortban. 1864 
Brücke Ernő , egyetemi élettani tanár. Bécsben. 1863.
Czermák N. János , egyetemi élettani tanár tr. Jénában. 1861. 
Durand Fardel, Párisban 1863. Secretaire de la societé d’ hydrolo- 
gie medicale.
Duroy J. L. C. gyógyszerész Párisban. 1863.
Ettingshausen Endre, kormány tanácsnok, egyetemi tanár. Bécsben, 
1847.
Farkas- Vukolinovics Lajos , Kőrősmegye főispánja, 1863.
Fenzl Ede , egyetemi növénytan-tanár. Bécsben, 1863.
Filippuzzi Ferencz , egyet, vegyésztanár Páduában, 1866.
Foetterle Ferencz, bánya tanácsos, a cs. k. birodalmi földtani inté­
zet geologja Bécsben, 1857.
Frauenfeld György, lovag Bécsben. 1863.
Frankland Eduárd , a Royal Institution vegyész tanára Londonban, 
1866.
Glocker Ernő Frigyes , o. t. tanár, Boroszlóban, 1846.
Hauer Ferencz, bánya tanácsos, a cs. k. birodalmi intézet igazga­
tója Bécsben, 1857.
Hörnes Mór , o. t. a cs. ásványtár igazgatója Bécsben, 1857.
Janka Géza , vértes hadnagy. 1863.
Kenngott A dolf, ásványtani tanár Zürichben, 1858.
Kerner A . , tanár Innsbruckban, 1863.
Koller Márián , cs. k. kultus-ministeriumi osztály tanácsos, Bécsben, 
1847.
Kornhuber G. A. tr. Bécsben, 1861.
Köhler Frigyes, tanár, Berlinben, 1854.
Lancia Frigyes , Castelbrolói herczeg Palermóban , 1863.
Lönrott Illés , tanár Helsingsfortban, 1863.
Löschner József , o. t. Fürdészeti lapok szerkesztője, Bécsben, 1866. 
Lőve Sándor, porczellángyár igazgató Bécsben, 1847.
Keilreich Ágoston , főtörvényszéki tanácsos Bécsben, 1863.
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Petzval József, egyetemi tanár Becsben 1847.
Pidoux M. Dr. Parisban, Praesident de la societé d’ hydrologie me­
dicale 1863.
Pius Titius minorita áldozár, budai hazánkfia , Páduában 1854.
Poggendorf T. C. tanár s akadémiai tag, Berlinben, 1858.
Pokornyi A. tr. Becsben, 1861.
Redtenbacher József, egyetemi vegytanár, Becsben, 1862.
Rónay Jáczint Dr. Sz. Benedek rendi áldozár, Pannonhalmán, 1866.
Rotureau Armand, o. t. balneolog, Párisban, 1858.
Schmidt János Ferdinand természettudós, Laibachban, 1846.
Schur Nándor Dr. Bécsben, 1863.
Senoner A do lf, Bécsben, 1863.
Újhelyi Imre, nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze Velenczé- 
ben , 1845.
Unger Ferencz, o. t. növénytan tanára , s több tudós társaság tag­
ja ,  Bécsben, 1847.
Vester man G. F. tr. az állatkert igazgatója Amsterdamban, 1847.
Williamson A. W. , az University college vegyész tanára London­
ban, 1866.
RENDES TAGOK.
Abel Károly, gymnasium! tanár Budán, 1865.
Abt Antal, gymnasiumi tanár Budán, 1863. 
Ábrahámffy János, érsekurad.ügyv. Kalocsán, 1865. 
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aradmegyében, 1856 
Adler Adolf, tr. Pesten 1860 -
Adler József , gyógyszerész, újvilág utcza 12. 1364 
Ádám László , városi főmérnök Nagy Körösön 1866 
Ágoston Antal , Pesten 1863 -
Akin Károltj Dr. Pesten 1866 -
Alföldi Dénes, oki gyógyszeréi Pesten 1866 
Almai (Feueregger) Ferencz, községi főorvos 
Tekén Erdélyben. 1862 -
Altstátter Mór, o. t. Szegeden 1858 
Ambró János, tr. vár. főorv. Kisújszálláson, 1860 
Arányi Lajos, m. akad. tag, egyet, tanár Pesten, 1841 
Arenstein József, bölcs. tud. Bécsben 1847 
Asbóth János , Budán 1863 . . . .
Aujeszky Lipót , tanár Pesten 1862 -
Badzey László, Már amaros megye főorvosa- 1861 
Bakody Tivadar, o. t. Pesten 1862 
Balázs Árpád, gazdászati tanár Keszthelyen 1866 
Balázs Mihály, jószágfelügyelő Orosházán 1858 
Balassa János , o. seb. t. m. akad. tag , egyet, ta­
nár Pesten, 1847 - - - - - -
Balogh Antal , államhivatalnok Sárbogárdon 1863 
Balogh Kálmán, tr. tanár Kolozsvárit 1860 
Balogh Tihamér, o. t. Pesten 1862 . . .
Balogh Pál, (Almási) o. t. m. akad. r. tag Pesten 1843 
Baloghi László, Selmeczen, 1862 
Bán János, o. t. 1862 (hol?) - 
Bárány János, nevelő Pesten, 1855 
Barbás Gábor, Sástelek (Bihar) 1862 
Barbás József, o. t. Pesten 1862 -
Barkassy Imre , magánzó Pesten 1850 
Barst József, tr. Pesten, kecskeméti utcza 9. 1862 
Bárt fai Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten, 1857 
Bartha Károly, o. t. Pesten 1841 
Barlhos Gábor, Sástelek Biharm. u. p. Hargita 1862 
Barthos Gyula, Sástelek Biharm. u. p. Margita 1862 
Barzó József, nevelő Pesten 1858 -
Batáry P á l , Pesten , kerepesi út 68. sz. 1862 
Batizfalvy István , főgymnasiumi tanár Pesten 1856
18641186511866 
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•
1864|1865|1866 
ft. 1 ft. 1 ft.
Batizfalvy Samu, o. seb. t. egyet. m. tanár, Pesten 1855 5 5 5
Báthory István , tr. Pesten 1860 - * * 5 5 —
Báthory Nándor, altanitó Pesten 1864 - 5 5 6
Bécsi János , o. t. megyei orvos Szolnokon 1855 - 3 3 —
Bcne Rudolf, o. t. Pesten 1847 . . . . 5 5 5
Banka Gyula, tanár Szarvason 1866 . . . — — 3
Benhő Lajos, megy. foorv. Aranyos Maróthon 1862 3 3 3
Berec% Antal, kegyesrendi tanár Szomolány u. p. Ná­
das 1860 . . . . . . . 3 5 3
Berger József, Steyr , Felső Austria 1862 
Bernáth József, müegyet. m. tanár Budán 1860 -
3 3 3
5 5 5
Berzay Károly, o. t. Ruszkabányán 1863 3 3 3
Bexheft Arm in , Pesten 1859 . . . .  
Bexheft Mór, vaspálya mérnök Szolnokon 1859 -
5 5 5
3 3 3
Bielek Miksa, vasúti mérnök Pesten 1859 5 5 5
Biermann Frigyes, o. t. Bécs 1863 — — -
Bodányi Károly, mérnök , reáltanodái tanár Pesten 
1861 - ........................................................ 5 5 5
Bodányi Lipót, k. váltótörvénysz. hivat. Pesten 1864 5 5
Bódogh Albert, megyei főorvos Miskolczon 1857 3 3 3
Bodor Károly, journalista Pesten 1865 — — —
Bókay János , tr. Pesten 1862 . . . . 5 5 5
Böke Gyula, o. t. Pesten 1862 . . . . 5 5 5
Boleman Ede , gyógyszerész Léván 1860 3 3 3
Boleman Gyula, o. t. Pesten 1862 5 5 _
Boleman János , gyógyszerész Léván 1863 - 3 3 3
Boleman István (?) 1863 . . . . . — — _
Bolyó Károly, tr. Budán 1860 . . . . — — _
Boné Géza, ügyvéd, Székesfehérvárott 1864 3 3 _
Bothár Dániel, ev. gymn. tanár Pozsonyban 1863 - 3 3 3
Brassai Samu, m. akad. tag Kolozsvárt 1864 — — _
Braun Fülöp, urad. orvos Acsádon Szabolcsm. 1865 - — 3 3
Bronts Nándor , o. t. urad. orvos Kis Jenőn 1865 — 3 __'
Budahegyi Pauer, J. K. 1863 (hol?) . . .  
Buday József, földbirtokos Tisza-Füreden 1866 -
— — _ ■
— — 3
Bula Theopil, (tiszt.) Zirczen 1857, örökítő t ag- — — _
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten 1845 - 5 5 5
Busbak Adám, gymn. tanár Losonczom 1866 — — 3
Cenner József, elemi főisk. tanitó M. Ováron 1861 3 3 3
Chyzer Kornél, o. t. Bártfa városa főorvosa, m. 
akad. lev. ta g , 1857 . . . . . 3 3 3
Conlegner Károly, az iparbank alelnöke Pesten 1866 — — 5
Corzán Avendano Gábor, tanár Pesten 1862 5 5 5-
Csajághy Béla , Pesten 1862 . . . . — 5 5
Császár Károly, kegyesr. tanár Pesten 1865 — 3 3
Csengery A nta l, m. akad. tag 1853 - - - 5 5 5
Csíki Győző, jogtudor 'Aradon 1863 - - 3
2
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Csíki József, tr. Pesten (egyet, labor.) 1866 
Czapkay Imre, o. t. Szabadkán 1865 -
Czech Tivadar, o. t. Pesten 1862
18641186511866 
ft. 1 ft. 1 ft. 
~  — 5“
f
Dárdásy Gusztáv, gym. tan. Ersekujvártt 1866
Decsényi Lipót, tr. Pesten 1863
Degen Gusztáv, jogtanár Pozsonyban 1864
Dékány Soma , tr. Holdmező-Vásárhelyen 1861
Dékány Rafael, főgymn. tanár Budán 1865
Déry Mihály, sz. rochuszi lelkész Pesten 1862
Deutsch Soma, tr. Dunavecsén 1863
Dezső Mihály, k. váltótörvénysz. fogaim. Pesten 1865
Divald Adolf, Selmeczen 1862 -
Dolánszky Alajos, Szabolcs Sz. Mihályon 1862
Dorner József, Pesten 1847 -
Dubányi János, tr. Gyulán 1865 -
Dudics Mihály, Törökbecsén 1862 -
Dux Adolf, iró Pesten 1859 -
Ecséry József, tanár Pesten 1863 
Egger Samu, természetiek, és régiségek árusa Pes­
ten 1856 ........................................................
Egresy Rezső, gyógyszerész Pesten 1861 
Eiber Antal, tr. Pesten 1860 -
Eisenmayer Sándor, ó hat gyógy int, s. tanár Pesten
1866 - ........................................................
Entz Ferencz, o. t. m. akad. tag Budán 1841 
Eötvös József, báró, a m. akad. elnöke Pesten 1854 
Erdey Pál, o. t, Váczon 1847 -
Érkövy Adolf, Pesten 1863 *
Érti Károly, Pesten 1862 . . . . .
Eszterházy Kálmán, Gr. Gyalun, Erdélyben 1865 
Fábri János , gymn. tanár Rimaszombaton 1864 
Fanta Adolf, o. t, Székes-Fehérvártt 1861 
Faludy Géza, tr. Pesten 1865 -
Farbaky István , Selmeczen 1862 . . .
Farkas János, tr. Ráczalmáson 1863 
Fauser Antal, gyógyszerész Pesten 1842 
Fegyveres Adám, főmérnök Pesten 1863 
Fehér Ipoly, benczés, Győr Szent Márton 1863 
Fehér Nándor, o. t. Dobsinán 1362 
Fekete József, kir. gymn. tanár Pesten 1864 
Fekete Lajos, o. t. Kisújszálláson 1863 
Felletár Emil, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 
Felsman József, tanár Pesten 1863 . . .
Ferenczy Gyula, Pesten 1862 -
Festetics Andor , gróf, Pest 1864 -
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186411865 1866
ft. ft. ft.
Fésűs György, jogtanár Kassán 1863 - 5 5 5
Feuer Dávid, o. t. Pesten 1860 . . . . 5 5 5
Feueregger Károly, o. t. deési alkerületi főorvos 1859 — — —
Filep (István t hol?^ 1860 - - - - - — — —
Findély József, ny. tábori gyógyszerész Pesten 1857 5 5 5
Fischer Gyula, Bécs, közkórház 1863 — — —
Fischer J. L .} o. t. Pesten 1863 - 5 5 —
Fiszter Tiborcz, sz. Benedek-szerzetbeli tanár Esz­
tergomban 3 8 4 6 ............................................... 3 3 3
Flittner József, o. t. Liptó megye főorvosa, Liptó 
Sz. Miklóson 1847 előtt 3 3
Formágyi Fér., gyógyszertár tulajdonos Pesten 1866 — — 5
Foldváry Mihály, birtokos Usépán 1860 — — —
Fölser István, műegyetemi tanársegéd Budán 1865 — 5 5
Franz Alajos, o. t. jogakad. tanár Ege.’ben 1860 — — _
Frey József, főelemi igazgató Pesten 1864 - 5 5 5
Fray József, városi főorvos Kún Sz. Mártonban 1863 — —
Friedrich Antal Dezső , premontr. tan. Kassán 1863 3 3 3
Frivaldszky János , a n n. múzeumnál természet- 
tári őr, m. akad. 1. t. Pesten 1852 5 5 5
Frivaldszky Imre, o. t. m. akadem. tag Pesten 1841 5 5 5
Frommhold Károly, o. t. Pesten 1842 - - - 5 5 5
Frumm István , gyógyszerész Budán 1863 5 5 5
Fűrész Ferencz, lyceumi tanár Kézsmárkon 1842 - — — —
Gábrielt Kálmán, o. t. Pesten 1862 - - - — — _
Gajáry Antal, földbirtokos Kalocsán 1865 — 3 _
Gajzágó Joachim, Pesten 1862 - - - — — _
Gajzágó Salamon, Nésr.án (Erdély) 1860 — — _
Gálfi Endre, o. t. Kolozsvárit 1862 - - - 
Gallász Ignácz, o. t. Budán 1863
3 3 3
5 5 5
Garat János , o. t. Pesten 1862 . . .  - 5 5 5
Gárdos János, o. t. Pesten 1863 - - - - 5 5 5
Gebhardt Ferencz, o. t. kir. tanácsos , m. akad. tag 
Pesten 1 8 4 1 ........................................................ 5 5 5
Gebhardt Lajos, o. t. egyet. h. tanár Pesten 1860 - 
Gesztessy László, Torontói in, főorvosa N. Becs­
kereken 1865 ..............................................
5 5 5
3 3
Gener sich Antal, tr. egyet, tanársegéd Pesten 1866 
Gerenday László, o. t. Kunhegyesen 1866 -
— — ft
— — 3
Geyer G. Gyula, gymn. tanár Rozsnyón 1866 — — 3
Ghyczy Ignácz, uradalmi igazgató Tatán 1841 3 3 3
Ginter Károly, magánzó Pesten 1866 - - - — — 5
Girókuty ( Pinczkéry)  Ferencz, iró Pesten 1857 5 5 5
Glatter Ede , o. t. Bécsben 1859 . . . — _ _
Göltl Nándor, gyógyszerész Debreczenben 1861 - 3 5 _
Gönczi Pál, ref. főgymn. igazgató Pesten 1850 - — — —
Gotthardt Ágoston, tr. Pozsony, orsz. kórh. orv. 1863 — — -
2*
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Greguss Gyula, ág. hv. gymn. tanár Pesten 1858 
Greiffenek Vilmos, főbíró Budán 1863 
Groff J., gyógyszerész Tolnán 1863 
Grosz Fülöp, tr. Pesten 1862 .
Grosz Lajos, tr. Bihar megye főorvosa, Nagy-Várad 
1865 - - - _ .
Grosz Lipót, o. t. Budán 1857 - -
Grünhut Ede, tr. Nagy-Károly 1863 
Gulácsy Kálmán, mérnök. A pai, u. p. Kun-Sz. Mik- 
lós 1866 . . . . .
Gyarmathy János, Deés 1862 -
György István, pápai kamarás és erdélyi püspöki 
titoknok Károly-Fehérvártt 1866 
Györky Lajos, o. t. Pélen Tolna m. u. p. Dorogh 1865 
Gyulay Pál, m. akad. tag Pesten 1857 
Gyiirky Antal, iró (hol?) 1856 -
Gyürky Vincze, lelkész Alsó-Palojton (Nógrád) -
1864|1865|1866
ft. ft. ft.
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Hagelmann Mihály, o. t. Hörcsögön 1866 
Hajnal Antal, mérnök Békésen 1861 
Hajnal István, tr. Békésen 1860
Hamar Leo , Pesten 1862 ......................................
Hámory Lajos, gyógyszerész, Eleken 1865 
Haan Lajos , evang. lelkész Békés-Csabán 1866 
Hankóczy Ambró, o. t. Veszprém Palotán 1863 -
Hankovszky Mihály, kereskedő Pesten 1865 
Harrer József, müegyet. tanársegéd Budán 1866 
Hartl Alajos , o. t. Pesten 1860 
Hartl Ferencz, főgymnásiumi igazgató Temesvár
Hasenfeld Manó , tr. Szliácson 1861 -
Haumann László, cs. k. tisztviselő Pilis 1845
Hausmann Ferencz, o. t. Pesten, 1863
Havas Sándor, helytartós, tanácsos Budán 1857 -
Havassy Béla , tr. Pesten 1863
Havel József, o. t. Pesten 1860 -
Hegedűs János, o. t. Budavárban 1857
Helle János , o. t. Szabadszálláson 1866
Hermann Samu, o. t. Pesten 1862
Hermann Adolf, o. t. Pesten 1862
Hertelendi József, Beodrán 1862
Herz Adolf , tr. Veszprém Palotán 1863
Herzog Hermann , tr. Pesten 1864
Hilóczky Béla , Bécsben 1863 -
Hintz György, ifj., gyógyszerész Kolozsvárit 1865
Hirschler Ignácz, o. t. Pesten 1862
Hizli Károly, városi alorvos Karczagon 1865
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1864|1865|1866
ft. ft. ft.
Hlatky János, mérnök Budán 1863 . . . 5 5 5
Hoffmann Vilmos József, gyógyszerész Török Szt. 
Miklóson 1860 ................................................
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán 1865 — 5 5
Hoffmann Zacharias , 1859 - - 3 3 3
Ilokk József, tr. főorvos Szathmártt 1864 3 — ____
Horner István, tr. Gyöngyösön 1863 3 3 3
Horváth György, o. t. Pesten 1862 5 5 ____
Horváth Ignácz, mérnök müegyet. Budán 1865 — 5 5
Horváth ( Vezekényi)  Zsigmondi, Pesten 1863 5 5 5
Hölbling M iksa, o. t. Pécsett . . . . 3 3 3
Hunfalvy Pál, m. akad. tag Pesten 1857 5 5 5
Hunfalvy János, m. akad. tag Pesten 1856 5 5 5
Hunyady Jenő, tr. Pesten, 1863 5 5 5
Ilméry Kiss István , Pesten , 1863 5 5 -
Incze István, o. t. Kolosvártt 1862 . . . 3 3 .
Ivánka Imre, Pesten 1863 ...................................... 5 5 5
Jagics Ignácz, nevelő Pesten 1856 —
Jakabfalvy Gyula, k. tábl. foglalmazó Pesten, 
földunasor 2. szám 1864 . . . . 5 5 5
Janovitz Frigyes, mérnök Pásztón 1861 3 3 3
Jármay Gusztáv, gyógy szertár tulajdonos Pesten, 
a kir. magyar term, tud. társ. pénztárnoka 1845 5 5
Jedlik Ányos, b. t. m. akad. tag, egyet, tanár Pesten 
1 8 4 1 .................................................................. 5 5 5
Jeitteles Lajos Henrik, gymn. tanár Troppauban 
1859 ..................................................................
Jellachich Károly, o. t. Dárdán Baranya m. 1865 — 3 3
Jetiinek Mór, tr. Pest, 1863 . . . . 5 5 5
Jendrássik Jenő , tr. egyetemi tanár Pesten 1860 5 5 5
Jókai Mór , Pesten 1863 ..................................... 5 5 5
Jurányi Lajos , o. t. egyet. rk. tanár Pesten 1862 
Justh János , ,fögymn. tanár Roznyón 1856
— — —
— — —
Kaczánder Áron, o. t. Miskolczon 1846 3 3 3
Kacskovics Lajos , Pesten 1841 - 5 — —
Kacskovics Gyula, Pesten 1862 - 5 5 —
Kada Endre, pestmegy. főorvos Kecskemét 1866 — — 3
Kain Albert, o. t. Debreczenben 1865 - — 3 3
Kanka Károly, orsz. kórh. főorvos Pozsonyban 1865 — 3 —
Kajdacsi István , o. t. Pesten 1844 . . . 5 5 5
Kállay Béni, magánzó Pesten 1859 . . . 5 5 5
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár Pesten 1856 5 5 5
Kanitz Ákos, Becsben 1860 . . . . ____ — —
Karlovszky Zsigmond , ügyvéd Pesten 1857 5 5 5
Kari János, o. t. Cservenkán 1866 — — —
Károlyi Lajos, vegyész, földbirt. Tisza-Füreden 1858 3 3 3
Karácsonyi János , o. t. Tisza Roffon 1866 — — 3
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Kanizsay Károly, plébános Tisza Eörsön 1866 — — 3
Hátai Gábor, o. t. Pesten 1858 3 5 5
Katona Géza, o. t. Szikszón 1844 
Kautz Gyula, egyetemi tanár Pesten 1861
3 3 3
5 5
Kelemen Mihály, o. t. Pécsett 1864 5 3 2
Kempelen R udo lf, Egerben 1862 3
Kerekes József, ref. főgymn. term, tanár Pesten 1859 5 _
Keresztes Nándor, jegyző Deésen 1863 
Keresztesy József, Galanthán 1863
3 3
3 3
Kern Gusztáv, magánzó Pesten 1856 - 
Kern József, gyógyszerész Gyöngyösön 1860 
Keserű Mózes, Apátkanonok és főkormányszéki
5 5 fi
— —
előadó Kolozsvárit 1844 . . . . 3 3 Q
Kétly Károly , egyet, tanár segéd Pesten 1862 5 5
Kiss B á lin t, akadémiai képiró Pesten 1843 
Kiss Károly, gyógyszerész Pesten 1861
5 5 n
5 5 5
Kocsis Alajos, o. t. Budán 1859 _ _
Koller Gyula, o. t. Pesten 1861 5 5 5
Komnenovich Sándor, Budán 1862 . . . 5 5
Kodolányi Antal, Köztelek. Pesten 1863 5 5
Kotnócsi Pál, megyei esküdt Sár-Bogárdon 1864 3 3
Kondor Gusztáv, egyet. m. tanár Pesten 1859 5 5 5
Kmety Pál, o. t. Debreczenben 1865 — 3 3
Könyves Tóth Kálmán, ref. lelkész Laczházán 1866 
Köszeyhy Winkler Antal, mérnök Magyar Rasz- 
laviczán Sáros vármegyében 1865 
Köszeyhy Winkler Béni, bányamérnök Kolozsvártt
— — 3
— 3 —
1865 .................................................................. — 3 3
Kérészi István, főgym. igazg. tanár Sárospatak 1865 — 3 3
Kulisseky János, biztos, társ. tiszt. Kolozsvártt 1865 — 3
Kopeczky Vidor , benczés Pannonhalmán 1846 
Korányi Frigyes, tr. egyet, tanár Pesten 1865
3 3
— 5 5
Korbuli Bogdán Nagy Bányán 1862 . . . 3 3
Korizmics László, m. ak. tag s tanácsos Pesten 1857 
Kormuth Attila, gyógyszerész Tapiószelén 1860 -
6 6 6
— —
Kornis Károly, gróf N.-Váradon 1855 3 3 3
Kornis Vidor, gróf Somberekén (Erdély) 1860 
Kovács Gyula, m. ak. tag, örökitö tag Pesten 1844
— —
— — _
Kovács József, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 
Kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag, Rókuskór- 
házi főorvos, rendes és pártoló tag Pesten 1841 
Kovács István, o. t. Békés m. főorvosa Gyulán 1859
5 5 5
5 5 5
— — _
Kovács Samu, lelkész Deésen 1863 — — -
Kovács Ferencz , tanító Deésen 1863 . . . — —
Kozárváry Rácz Károly , gyógyszerész Pesten 1863 — — _
Kreiczer Ferencz, o. t. Szolnokon 1862 3 3 3
Krenner József, museumi segédőr Pesten 1861 5 —
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ft. ft. ft.
Krishaber Mór, o. t. Párisban 1862 — — —
Kriesch János, tanár Budán, 1863 
Iíruspér István, m. ak. tag, müegyet. tanár Budán 
1855 ..................................................................
5 5 _
5 5 5
Kubinyi Ferencz, (Felsö-Kubinyi és N. Olaszi) m. 
akadémiai t. tag Pesten 1841 5 5 5
Kunszt János, gymn. tanár Losonczon 1866 — — 3
Kürcz Antal, tanár Baján 1861 . . . . 3 3 3
Kurcz Gusztáv , tr. Pesten 1860 . . . . 5 5 5
Kussinszky Arnold, premontr. tanár Kassán 1864 — 3 3
Láng Emil, vegytudor e's gyógyszerész Nyitrán 1856 3 3 —
Láng Gusztáv, tr. egyet. m. tanár. Pesten 1862 5 5 —
László Alajos, kegyesrendi tanár Váczon 1858 3 3 3
Lázár Lajos, Győrött 1862 ...................................... — — —
Lázár Kálmán, gróf Pesten 1865 - — 5 5
Laszczik Bernárd, Pécsett 1862 . . . 3 3 3
Lechner Lajos, mérnök Terebesen 1864 5 — —
Lehoczky Tivadar, szolgabiró Munkácson 1859 3 3 —
Lendvay Benő, o. t. Kis Zomborban (Torontói) 1857 3 3 3
Lenhossék József, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 5 5 5
Lengyel Béla, egyet, laboratóriumban Pesten 1866 — — 5
Lengyel Endre, tr. Sárospatakon 1865 — 3 3
Lippay Gáspár, o. t. egyet, tanár Pesten 1862 5 5 5
Lippai Ferencz, 1862 ............................................... — — —
Lipthay Kornél, törv. jegyző Pesten 1861 - 5 .— —
Löblin Miksa , tr. Budán 1865 . . . . — 5 —
Lorx Sándor, o. t. Késmárkon 1865 . . .  
Lucich Géza, gyógyszerész Pozsonyban 1883
— — —
5 5 —
Lucz lgnácz, tanár Szatmárit 1864 3 3 3
Lutter Ferdinánd, igazg. tanár Budán 1860 - 5 5 5
Máchik Béla, tr. Pesten , 1863 . . . . 3 3 5
Máchik József, műegyetemi tanár Budán 1866 — — 5
Madarász Zs. E de , magánzó Pesten 1858
Mádi Pál, o. t. Kecskeméten 1860 . . .
5 5 5
3 3 3
Magyar Sándor, városi főorvos Kis Kőrösön 1862 3 3 3
Magoss Károly, o. t. Mezőtúron 1852 3 — —
Maizner János, o. t. tanár Kolozsvárit 1855 — — —
Majorossy Géza, tr. pgyet. tanársegéd Pesten 1864 5 5 —
Maletits Miklós, tr. Uj-Becsén 1863 3 3 —
Mandel ló Vilmos, tr. Pesten 1862 . . . 5 5 5
Manó István, magánzó Pesten 1857 . . . 5 5 5
Manyin Károly, o. t. Pesten Rókuskórházban 1864 5 — —
Margó Tódor, o. t. egyet, tanár Pesten 1845 
Markusovszky Lajos, tr. Pesten 1860 
Martin Lajos , Pozsonyban 1860
5 5 5
5 5 5
— — —
Matusik Nép. János, reáltanoda igazgató Gyergyó 
Sz. Miklóson 1858 - - - - 3 3 3
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Mayer Antal, o. t. N, Váradon 1860 - 3 3 _
Mayer Gusztáv , Q. t. Nagyváradon 1860 3 3 3
Mayer József, tanár Budán 1862 5 5 —
Méhes Rezső, Selmeczen 1862 . . . . - _ _ _ _
Meixner János, tr. N. Károlyban 1863 3 3 _
Méri Etel, benczés tanár Győrött 1863 
Mendl Lajos , tr. Körmenden 1864
3 3 -
_
Meskó János , Csanádm. főorv. Makón 1858 _ . _
Mezey Adolf, Rókusz-kórh. elsőd orvos Pesten 1860 5 5 _
Mezey István , Kolozsvártt 1844 - 3 3 3
Mezei Mór, Pesten 1862 ...................................... 5 5 5
Miksits Imre, nevelő Pesten 1857 - _
Minich Gyula, tr. Kis Telenye 1863 3 _ —
Mistéth Sándor, városi főorvos Sz. Abonyban 1861 3 3 —
Miskey Emér, Pesten 1864 - 5 5 5
Mittermayer Frigyes, o. t. (hol?) 1863 — —
Mizsey Endre, o. t. Pesten 1862 5 5 5
Molnár János, gyógyszerész Pesten 1845 5 5 —
Molnár László , Pesten 1863 - 5 5 —
Molnár István , főisk. tanár Sáros-Patakon 1846 - 3 3 3
Molnár István, o. t. Halason 1865 . . .  
Molnárfy Ferencz, urad. igazgató Puszta Lipótfal- 
ván (Loipersdorf) Vas megyében 1859 -
3 3
3 3 3
Morócz István, o. t. m. akad. tag Pesten 1851 — _ —
Mosel Antal, sóügyi előadó Kolozsvártt 1866 _ _ 3
Müller Bernát, gyógyszerész Pesten 1841 - 5 5 5
Murmann Ágoston, csillagdái s. tanár Becsben 1863 
Myskovszky Victor, mérnök Becsben Theresianum-
3 3 3
Gasse 27, 1866 ............................................... _ _ —
Nagy József, o. t. megyei főorvos Nyitrán 1858 — — —
Nagy Miklós , o. t. Pakson,1858 . . .  - 3 3 3
Nábinger Nemesius, tanár Ersekujvártt Pesten 1865 
Nadenicsek Domonkos, Pozsonym. volt főorvosa,
— 5 3
Nagy-Szombaton 1864 ...................................... 3 3 —
Nagy Márton, m. ak. tag s gymn. igazg. Pesten 1864 5 5 5
Nagy László , vasúti mérnök Pesten 1864 - 5 5 5
Nagel Em il, tr. tanár Kolozsvártt 1863 — — —
Nasztl Mór, szeszgyár igazg. Budán 1864 5 5 5
Naumann Fülöp, tr. Oláh-Lúgoson 1861 3 — —
Nékám Sándor, o. t. egyet, tanár Pesten 1860 5 5 5
Németh A nta l, tanár Pozsonyban 1865 — 3 3
Németh Ignácz, o. t. Pesten 1860
Németh Victor, sz. Ferenczrendi áldozár és tanár
5 5 5
Nagy-Szombaton 1865 .....................................
Nendtvich Károly, o. t. m. akad. tag , műegyetemi
— 3 3
tanár Budán 1 8 4 1 ..................................... 5 5 5
Népessy Károly, Halimbán u. p. Devecser 1864 3 3 —
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Ney Ferencz , főreáltanodai igazgató Pesten 1846 -
Novák Ede, tanár Győrött 1862 -
Nyáry Antal, báró , cs. k. kamarás Pesten 1846
Ócsváry Ede, o. t. N. Mihályon 1863
Oláh Gyula, tr. Jászladányban 1863 -
Osváth P á l, gyógyszerész Akna-Sugatagon Mára-
maros vm. 1865 ...............................................
Osswald Lajos, törvényszéki ülnök Budán 1857 - 
Palay Miklós, o. t. Debreczenben 1858 
Palczer Károly, főreálisk. tanár Pozsonyban 1866 - 
Pancaldy Márk, bányamérnök Pesten 1865 -
Pápay Dániel, orvos N. Szalontán 1862 
Pap Melchizedek, gymnás. igazg. Gyöngyösön 1857 
Pap Sándor, o. t. N. Kun Madarason 1863 -
Papi Balogh Péter , Munkácson, alapított 200frtot 
kamat - - - - - - - -
Parragh Gedeon, gym. tanár Kecskeméten 1866 
Pászthory Árpád, báró Sz. Fehérvárott 1864 
Pataky Dániel, o. t. Erdélyország főorvosa Ko­
lozsvárit - ...............................................
Pataky Ferencz, törv. ülnök Deésen 1863 -
Pataky Á rpád , Gyulaházán Szabolcsmegye 1863 
Patrubány Gerő , tr. egyet. m. tanár 1862 
Patrubányi Antal, o. t. N. Szeben 1862 
Paulikovics Lajos , sebész, tanár Kassán 1867 -
Paulini Sándor , Selmeczen 1862 -
Paupera Ottó, Csanádm. áld. Steierdorf pr. Temes­
vár 1866 .........................................................
Pázmán Alajos, tanár Egerben 1859 -
Peck Ágoston, kegyesrendi tanár Ovárt 1859 
Peller József, urad. főorvos Czeczén Fehér vm. 1845 
Plech Ede, Kikindán 1862 -
Perlgrund Dávid, Bécsben 1861 -
Perlsberg Ede, kassai egyházm. áldor Kassán 1866 
Pete Zsigmond, tr. egyet. m. tanár Pesten 1860 
Péterfy József, gazd. tanint. ig. Keszthely 1866
Peters Károly, o. t. 1856 ......................................
Pfennigsdorf Antal, nyug. tanár Kolozsvárit 1835 
Pillér József, birtokos Tizsitén (Abauj) 1862 
Pilz Otto, reálisk. tanár Verseczen 1862 
Phkta Sóma, o. t. Losonczon 1866 
Podmanitzky Frigyes, báró, m.[ak. tag Pesten 1859 
Pokorny Frigyes, benczés Győrött 1863 
Polák Ede, kegyesr. gym. tanár Pesten 1860 
Polumbini Vilmos , gyógyszerész Bélán 1862 
Pólya József, o. t. m. akad. tag Pesten 1841 
Pólyák Mór, tr. Pesten 1862 -
18641186511866
ft. I ft. I ft.
5 5
3 3
5 5
3
5 5
3 3
_ 5
3 3
3 3
3 3
3 —
3 3
3 3
5 5
3 5
3 3
5 5
3 3
5 3
5 5
3 3
3 3
5 5
— —
3
3
5
3
3
3
3
2
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
5
5
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Pompéry János, m. akad. tag Pesten 1856 *
Pongrácz Gellért, minor, áldozár Nagybányán 1859 
Popper Alajos, o. t. Debreczen 1863 
Popper József, o. t. Miskolczon 1863 
Poor Imre, o. t. s egyet. m. tanár Pesten 1855 
Porges Lajos, tr. Pesten, 1863 . . . .
Pozsgai Lajos f tr. Pesten 1860 - - - -
Poszvék Gusztáv, lyc. tanár Sopronban 1865 
Pozsonyiján., szabolcsin, főorvos Nyíregyházán 1846 
Praznovszky Ignácz, ügy ved Pesten 1865 
Polák Ferencz, reáliskolai igazgató Kassán 1866 
Preysz Mór, főreáliskolai tanár Pesten 1865 
Rapos József, kisdedó. képző intéz. ig. Pesten 1866 
Ráth Péter, gyógyszerész Budán . . .  
Rayé Lajos, franczia nyelvmester Pesten 1854 
Reviczky Ágoston, Leleszen, u. p. Kir. Helmecz 1859 
Révay N. János, tr. Zentán 1862 -
Rhédey Ferencz , Pesten 1862 - - - -
Reiszner E de , tr. Kaposvárit 1863 
Richvalszky A n ta l , jász-főorv. Jászberényben 1857 
Rimely Sándor , Pesten 1862 -
Rochosz István, kisdedóvó intézeti oktató a k. m.
term. tud. t. örökítő tagja Beszterczebányán 1842 
Rohrbach Antal, gyógyszerész Szegeden 1858 
Römer Flórián , egyet, tanár, m. ak. tag Pest 1846 
Rózsa Lajos, ügyvéd Pesten 1857 . . .
Rosty Pál, Pesten 1859 ......................................
Roth Pál, (ifjabb) gyógyszerész Deésen .1859 
Rothschneck Emil, vegytudor Debreczenben 1865 - 
Rottenbiller Lip ó t , főpolgármester Pesten 1859 
Rózsay József, o. t. m. akad. tag Pesten 1843 
Rupp N. János, egyet, rektor, m. ak. tag Pesten 1862 
Sass István, o. t. Tamásiban Tolna m. 1865 
Salamin Kelemen, Pécsett 1862 - -
Salamin L eó , tanár Lőcsén 1863 
Salzbauer Ján., gymn. kegyesr. tanár Kolozsvárit 1865 
Say Mór, főreáliskolai vegytanár Budán 1855 
Say Rudolf, gyógyszerész Sz. Fehérvárott I860 
Say Viktor, birtokos Székesfehérvárit 
Scheiber Mór, tr. Jászvároson 1863 -
Schédy Sándor, Pesten 1863 
Schenek István, tr. reálisk. vegytanár Kassán 1860 
Schenzl Guido, b. t. főreálisk. igazgató Budán 1855 
Schernhoffer Károly, gyógyszerész Pesten 1842 - 
Schmidt Gyula, tanár Felsőlövön Vasm. 1866 
Schmidt György, o. t. egyet. m. tanár Pesten 1860 -
Schindler Emil, tanár Budán 1860
18641186511866
ft. j ft. 1 ft.
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Schnedár János, tanár Budán 1862
Scholcz Gusztáv, vegytudor Pesten 1863
Scholcz Vilmos, bányász ellenőr Fehérpatak 1864 -
Schorm József, Becs Sz. Ulrich 4. sz. 1864
Schoszberger Gábor, Újvidéken 1862 -
Schwartzer Ferencz, o. t. Budán 1863 -
Schwarzmayer János, gyógyszerész Budán 1860 *
Schwimmer Ernő, tr. Pesten 1863
Sebes Károly, tr. Pesten 1862
Seiben Otto, Pesten 1862 -
Serly Gusztáv, tr. N. Károlyban 1863 -
Silberstein Simoti, Elemér 1862 -
Simenszky Román, o. t. Pesten 1863
Simenszky Sándor, városi orvos Iglón 1863 -
Simkovich Iván, Zlatnón 1862 -
Simon Endre, r. k. segédlelkész Kolozsvárit 1865 -
Simonyi Antal, Pesten 1862 -
Somogyi Rudolf, mérnök, a kir. magyar term. tud.
társulat könyvtárnoka Pesten 1860 
Spitzer Lipót, tr. Pesten 1862 -
Sporzon Pál, tanár Budán 1862 -
Stadler Antal, tr. Vasmegye másod főorvosa Kis 
Czellen 1865 - - - - - -
Stáhly Ignácz, tr. Pesten 1863 -
Staudinger Benedek, helytart. titkár Budán 1866 
Staub Mór, alreáltanitó Pesten 1865 -
Steinbach Lajos, kereskedő Pesten 1864 
Stockinger Tamás, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 - 
Strasser József, Pesten 1862 -
Strosz Ernő, o. t. járási orvos Zsombolyán 1863 - 
Sugár Fábius, tr. Pesten - 
Suttág Ferencz, gymn. tanár Lúgoson 1864 
Skvor Antal, kassai egyházm. áldozárKassán 1866 
Szabó Alajos, jószág ig. Sikulán Aradm. 1856 
Szabó Alajos, o. t. állatgyógy int. ig. Pesten 1845 -
Szabó József, egyet, tanár, m. akad. tag Pesten 1848 
Szabó Gábor, o. t. Debreczen 1863 -
Szabó Gyula, gyógysz. vegytudor Miskolczon 1863 
Szabó Samu , tanár Marosvásárhelyen 1859 
Szabóky Adolf, tr. kegyesrendi tanár Pesten 1862 
Szabadföldy Mihály, o. t. Pesten 1863 - 
Szarka N. János, gyógyszerész Aradon 1843 
Szarka Mihály, tanár N. Kőrösön 1862 
Szatmáry Károly, Pesten 1862 -
Szathmáry Károly , tanár N. Enyeden 1856 
Szathmáry Miklós, o. t. Aradon 1863 -
Szekcső Tamás, tanár Pozsonyban 1859
1864|1865|1866
ft. 1 ft. 1 ft.
5 5 —
5 5 5
O
3 3 3
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5
3
5 5
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Szénássy Sándor, o. t. Budán 1863 
Szénái Antal, megyetörvénysz.ülnök Szolnokon 1862 
Szendeffy József, o. t. Sz. Fehérvártt 1863 
Szentes József, nevelő intéz, tulajd. Pesten 1856 
Szentkirályi Albert, tr. Pesten 1862 . . .
Szepesy Imre, kegyesrendi tanár Pesten 1847 
Szeremley Mihály, o. t. M. Szigethen *
Sztly Kálmán, m. akad. 1. tag 1860 
Sziklay János, újlaki plébános Budán 1864 
Szikszay Szabó József, (hol?) 1862 -
Sziklássy Lajos, o. t. Pesten 1864 
Szilágyi Virgil, ügyvéd Pesten 1856 -
Szkalla Antal, gyógyszerész Pesten 1866 
Szokoly Victor, lapszerkesztő Pesten 1863 -
Szontagh Ábrahám, tr. Pesten 1862 
Szőcs Sámuel, kér. főorvos Deésen 1859 
Szőke János, ref. lelkész Érmihályfalván 1862 
Supka Jeromos, Sz. Fehérvár 1862 
Szuper Lajos , o. t. Bárándon 1862 -
Sztoczek József, m. akad. tag, a müegyet. igazgatója, 
a kir. magy. term. tud. társ. elnöke Budán 1852 
Takács János, ev. ref. főisk. tanár Kolozsvárit 1846 
Tamásy Ede, tr. Szatmár-Némethi 1863 
Tamássy Károly, gyógyszerész Debreczenben 1866 
Tatay Adolf, o. t. 0  Budán 1866 
Tauscher Béla, tr. Pozsonyban 1861 -
Tauscher Gyula, o. t. Ercsiben 1862 -
Tavaszy Endre, hivatalnok Kalocsán 1857 - 
Técsy József, o. t. Kún Szt. Miklóson 1858 - 
Télfy János, b. t.egyet, tanár Pesten 1845 - 
Ternyei Ferencz, reáliskolai tanár Pesten 1860 - 
Than Károly, egyetemi tanár, a kir. magyar term.
tud. társ. alelnöke Pesten 1859 
Than Sándor, Pesten 1862 - -
Theicrewk (PonoriJ Emil, főgym. tanár Budán 1865 
Tisza Kálmán, birtokos Geszten (Biharban) 1856 
Tisza László, birtokos Csányon (Erdélyben) 1856 
Tisza Lajos, birtokos Geszten (Biharban) 1856 - 
Toldy Ferencz, o. t. egyet, tanár Pesten 1841 
Tommán Ferencz, o. t. Somorján 1866 
Torday Ferencz, o. t. Pesten 1865 -
Torma Károly, Csicsó Keresztáron Erdélyben 1860 
Tormay Béla, orsz. gazd. int. tanár Keszthelyen 1866 
Tormay Károly, városi főorv. Pesten 1862 
Tomory Anasztáz, örökítő és m. ak. tag, Pesten 1857 
Török János, országos fő levéltárnok Budán 1861 
Török János, o. t. Tornallyán 1858
1864Ü865I1866 
ft. I ft. i ft.
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Török József, o. t. m. akad. tag, tanár Debreczen
1864|1865|1866 
ft. I ft. I ft.
ben 1842
Török József, gyógyszerész Pesten 185G 
Tóth Dániel, főiskolai tanár Pápán 1866 
Tóth K. János , kegyesr. házig. Szegeden 1846 
Trampich Károly, tanár Pécsett 1863 
Trefort Ágost., m. akad. tag Pesten 1858 
Unghváry György, mérnök Deésen (Érd.) 1860 -
Urbán József, gyógyszerész Pesten 1863 
Vályi Lajos , ref. leik. Perbetén 1866 - 
Vámbéry Armin, egyet, tanár Pesten 1866 - 
Varjú János, földbirtokos Újszönyön 1866 -
Va]da Géza, o. t. Holdmezö-Vásárhelyen 1862 
Vári Szabó János, o. t. Pesten 1860 
Vásárhelyi Imre , jog- és orvostudor Szomoron 1862 
Vecsey Gyula, o. t. Pesten 1862 - 
Velics Károly , gyógyszerész Konstantinápoly 1861 
Veszelovszky Károly, o. t. Árva Várallyán 1865 
Vész János Armin , műegyetemi tanár, m. akadé­
miai tag, Budán 1860 -
Vész Albert, reáltanodái tanár Pécsett 1864 
Vida Ferencz, ref. lelkész Német ócsán 1866 
Vidor Zsiga, o. t. Pesten 1862 -
Volenszky Fridolin, o. t. Pesten Ig62 
Wachtel Dávid, o. t. egyet, tanár Pesten 
Wagner Dániel, id. vegytud. s gyógysz. Pestenl841 
Wagner József, gyógyszerész Pesten 1862 - 
Wagner Dániel, ifj. vegytud. Pesten 1860 - 
Wagner Károly, föerdész Nagy-Bányán 1862 
Wagner P á l, földbirtokos Hartán u. p. Zsolt 1863 - 
Wallandt Henrik, Bécsben 1864 - 
Weisz Vilmos, kassai egyházm. áld. Kassán 1866 
Weninger Vincze, tanár Pesten 1855 
Werner Mátyás, gyógyszerész Budán 1864 
Wimmer Vilmos, Budán 1862 -
Wirkler Endre, gymn. tanár Pesten, 1863 - 
Wolff Gábor , gyógyszerész Tordán 1844 
Zalár István, tr. Kálozdon 1850 - 
Zalka Antal, tanító Pesten 1858 - 
Zlamál Vilmos, egyet, tanár Pesten 1841 
Zsigmondy Vilmos, Pesten 1862 -
Zsihovits Ferencz, papnöveldéi lelkész Pesten 1862 
Zsolnay János , o. t. Győr Szent Mártonban 1862
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I860. Jan. 8. Közgyűlés.
Kimerítő történetét Lásd Közlöny V-ik kötet CLXXIV—
CLXXVI-ik. 1.
Jan. 10. Választmányi ülés.
A múlt évben tartott értekezések bírálatait az első tit­
kár felolvassa , nyomatásuk elrendeltetik; úgy szinte a tá r­
sulat minden munkálataihoz hármas tartalomjegyzék le­
szen készítendő, u. m. tárgy- név- és szakjegyzék, az első 
titkár fogja készitni, a midőn az idő kiadja.
A Bugát-féle állattani pályakérdésre Frivaldszky Imre 
és Margó Tivadar vál. tagok kérdéseket formuláznak; Margó 
T. pályakérdése : Magyarország nadály fajainak rövid rend­
szeres átnézete sat. elfogadtatik s kihirdettetni rendeltetik.
Than mint a népszerű előadások rendezésére kineve­
zett bizottmány elnöke jelenti az eddig történteket.
A másod titkár, ki l ' / 2 év óta a társulatnak sem 
gyűléseiben, sem semminemű munkásságában egyátalában 
részt nem vesz, nyilatkozásra lesz felszólítandó, hogy jö­
vőre a társulat gyűléseiben és működéseiben akar-e részt 
venni.
Kudelka István másnemű foglalkozások által szerfelett 
el lévén foglalva, a társulatból ki lép.
Januar 17. Szakgyülés.
Nendtvich K. a noszlopi kőszén vegybontásának ered­
ményét adta elő. — Ugyan ő a pázmándi mészkő vegy­
bontásának eredményét olvasá fel.
A KÖZGYŰLÉSEK, SZAKGYÜLÉSEK ÉS VÁLASZTMÁNYI
ÜLÉSEK TÁRGYAI. *)
*) Itt mindezen gyűlések tárgyait csakis a lehető legrövidebb vázlatban 
adjuk, mert újabb választmányi határozatnál fogva ezek jövőre a Közlönyben fog­
nak kimeritően közzé tétetni.
Than K. nehány előadási kísérletet mutatott be.
Gr. Teleki Domokos tiszteleti taggá választatásaért 
szives köszönetét jelenti.
A beérkezett könyvek és nyomtatványok jegyzéke ol­
vas tátik fel.
Febr, 7. Szakgyülés.
Szily Kálmán a melegség mechanikai egyenértéke'nek 
pontos kiszámításáról értekezik.
Kruspér István optikai tanulmányait adja elő.
A társulat a m. akadémia által, elhunyt elnökéért Gr. 
Dessewfy Emilért tartandó halotti gyászünnepre hivatik meg.
Dr. Vásárhelyi Imre „Essai sur 1’ anaesthesie locale 
artificielle Paris 1865“ czimii munkáját, — Zsendovics Jó­
zsef, egri érseki titkár „Emlékkönyv Kis apponyi Barta- 
kovics Béla egri érsek arany miséjének ünnepére 1865“ 
czimü diszkönyvet ajándékoz.
Febr. 21. Szakgyülés.
Hirschler Ignátz a szemtükörrel észlelhető némely vér­
keringési tüneményekről értekezett.
A beérkezett könyvek és nyomtatványok jegyzéke ol- 
vastatik fel.
Az évi jelentés 1865-ről bemutattatik.
Mart. 7. Szakgyülés.
Kruspér István láttani tanulmányait folytatja.
Csiky József a m. k. egyetemi vegytani intézetben 
véghezvitt nehány elemezés eredményét ismerteti.
A beérkezett könyvek és nyomtatványok jegyzéke ol- 
vastatik fel.
Sztoczek József a világló és sötét sugárzásról érteke­
zett , előadván Akin Károly társunk e tekintetben tett vizs­
gálatait.
Maii. 21. Szakgyülés.
Böke Gyula tr. a hallásról értekezett a fülnek ép és 
kóros állapotában.
Kriesch János a méheken élődö állatokról értekezett.
Mart. 21, Választmányi ülés.
Számadás tétetik a népszerű természettudományi esté­
lyek jövedelméről, s abból 300 ft. tőkésittetik.
Apr. 13. Szakgyülés.
Gr. Lázár Kálmán a madarak vándorlásának okairól 
értekezett.
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Kodolányi Antal az okszerű növénytermelés elméleté­
ről értekezett.
A könyvtár számára beérkezett könyvek és nyomtat­
ványok jegyzéke olvastatik fel.
Az első titkár egy kaktuszszerüleg szélesre fejlődött 
túltengett körtefagalyat mutatott be.
IW áj ii 9 2. Szakgyülcs.
Kriesch János Dr. Pfeiffer Gyula adatait olvassa fel az 
az érczfényű csüköny — meligethes-nitidula-aeneus — ter­
mészetrajzához és azokat a legújabb kutatások nyomán 
kiegésziti.
Szily Kálmán részletesen ismerteti Akin Károly érte­
kezését a calcescentiáról.
A könyvtár számára érkezett könyvek és nyomtatvá­
nyok jegyzéke olvastatik fel.
Május 2. Választmányi ülés.
A Jubileumra vonatkozó munkálatok állapíttatnak meg. 
Jurányi pályanyertes értekezése mellé csatolandó ábra mi­
ként nyomatása határoztatik meg.
Máj. 10. Szakgyülés.
Hunyady Jenő egy harmadrendű felületről értekezett.
Kruspér István Stampfer lejtmérö műszerén tett javítá­
sát mutatta be.
Jun, ő. Szakgyülcs.
Say Móricz a nyíregyházi sóstó vizéről értekezett, 
melynek elemzését már nehány évvel ezelőtt vitte végbe.
Ugyan ő nehány érdekes timsó jegecz példányt muta­
tott be.
Bernáth József Pest trachyt kövezetének alkali tartal­
máról értekezett.
Az első titkár a könyvtár számára érkezett könyvek 
és nyomtatványok jegyzékét olvasá fel, s bemutatá Spá- 
nyik József koszorúzott pályamunkáját a bujakórról, me­
lyet ő a könyvtárnak ajándékozott.
Jun. 20. Választmányi ülés.
A jubileum a fennforgó háborús idők miatt későbbre 
halasztatik.
Jun. 20. Szakgyülés.
Lang Gusztáv Pflügernek nyálmirigyekben előforduló 
elválasztási idegek végződései czimü munkáját ismerteté.
Bach József értekezett a szénsavas magnesia oldatai­
ról szénsavas vizben.
A könyvtár számára érkezett könyvek és nyomtatvá- 
nyok jegyzéke olvastatott fel.
Az első titkár konyhasó jegeczböl csinosan faragott 
harangocskát és tálczát mutatott, melyet egy rónaszéki só- 
vágó faragott.
Jul. 4. Választmányi ülés.
A pénztári számadások megvizsgáltatnak.
Elhatároztatik, hogy a legközelebb megjelenendő köz­
löny (V-ik kötet) boritékára a tárulat elárúsitható kiadvá­
nyainak czime és ára lenyoma3sék.
Tiszteleti és levelező tagok a jelen háborús idők mi­
att nem választatnak.
A közlöny 6-ik kötete Oct. elején sajtó alá bocsátan­
dó lesz.
Jul. 4. Saakgyiilés.
Kodolányi Antal a gyökerek s levelek által felvett 
tápanyagok átsajátitásáról és azoknak a növényi sejtek­
ben átalakulásáról értekezett.
Bernáth József a silikátok kovasav meghatározásánál 
követett eljárását adta elő.
A könyvtár számára beérkezett könyvek és nyomtat­
ványok jegyzéke olvastatik fel.
Jul. 18. Közgyűlés ,
Melyet Sztoczek József elnök következő beszéddel nyitott meg:
„Tekintetes közgyűlés! A jelen évi működésünk időszakának 
első fele lejárván , tiszti kötelességünket teljesítjük, midőn e köz­
gyűlést ünnepélyesen megnyitván és a tisztelt tagtársakat szivünk­
ből üdvözölvén, társulatunk ügyeinek állapotát — és pedig először 
szaküléseink, másodszor választmányi üléseink működésére vonat­
kozólag — átnézetes vázlatban ezennel előterjesztjük.
Szakülést a lefolyt félévben 11-et tartottunk. Az azokban elő­
fordult előadások tárgyai, czélunknak megfelelő váltakozással, majd 
a vegytan , természetrajz és élettan, majd a mennyiség és termé­
szettan köréből vétettek. Legnagyobb része azoknak: önálló és el­
ismerésre méltó törekvést tanúsító természettudományi vizsgálódás 
eredménye; kisebb része a tudomány haladását vázoló ismerteté­
sekre szorítkozik. Ha e tudományos működésről birálatos véleményt 
akarnék adni, elmondanám, hogy a tartott értekezések, akár azok 
3zámát, akár azok béltartalmat és tudományos értékét tekintsük,
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semmiben sem engednek azoknak, melyek a megelőző evekben tár­
sulatunk szaküléseiben tartattak ; e mellett azonban nem hallgatnám 
el abbeli meggyőződésem kifejezését is, hogy valamint a múltban 
úgy a jelenben is társulatunk tudományos működését teljesen ki­
elégítőnek nem mondhatni; nem pedig azért, mert szerény vé­
leményem szerint — annak sem iránya, sem terjedelme nem felel meg 
közműveltségi igényeinknek, s nemzetgazdászati érdekeinknek azon 
mértékben, a mint azt a haladó kor sürgető intelménél, és hazafiui 
kötelességünknél fogva méltán óhajtanunk kell.
Azonban társulatunk e veszteglő állapotának okait tüzetes nyo­
mozás alá venni, egy örvendetesebb fejlődés föltételeit kimutatni, 
és azoknak lankadatlan erővel leendő valósítását sürgetni — most 
e viszontagságos időben, midőn a vészterhes jövő miatti aggodalom 
tölti el a kebleket, nem mutatkozik korszerűnek.
Elég legyen annyit megemlíteni, hogy társulatunk választmá­
nya az örvendetesebb haladás egyik főtényezőjét, a szakemberek 
tevékenyebb közreműködésében, a miveit közönségnek társulatunk 
iránt élénkebb részvéttel való viseltetésében, és ezekkel kapcsolat­
ban anyagi erőnk tetemes javulásának szükségességében ismerte fel.
Ezen meggyőződés által vezéreltetve, mulhatlanul szükségesnek 
tartá a választmány; ügyeinket akkép rendezni , hogy a tisztelt 
tagtársak társulatunkkal minél gyakrabban szellemi érintkezésbe 
hozatván, méltányos igényeik teljesítése következtében, indíttatva 
érezzék magukat társulatunk ügyei iránt minél nagyobb érdekelt­
séggel viseltetni. Oda törekedtünk tehát, hogy a tisztelt tagok, kü­
lönösen pedig a nagy számú vidékiek , kiadványaink pontos meg­
küldése utján működésűnk minden mozzanatáról, társulatunk szer­
vezetéről és vagyonáról kellőleg értesülve legyenek. így a múlt 
évre vonatkozó évi jelentésben alkalom lön adva : a társulatnak 
véglegesen helyben hagyott alapszabályaival, az összes tagok név­
jegyzékével a közgyűlések, szak- és választmányi ülések tárgyaival 
tüzetesen megismerkedni.
A jelen közgyűlésben bemutatva leendő új évkönyvünk pedig 
alkalmat fog szolgáltatni: tudományos működésünk eredményein kí­
vül, társulatunknak a jelen korig terjedő történelméről, az örök 
hálára kötelező alapitók alapítványi leveleik szövegének előterjesz­
tése útján társulatunk állandó vagyonáról és végre a rendszeresen 
összeállított könyvtári lajstromból, könyvtárunk állapotáról valahára 
részletes tudomást szerezni.
Hogy a müveit közönségben is a természettudományok iránti 
érdek felköltessék , nem mulasztotta el a választmány azon nép-
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szerű természettudományi előadások megtartását valósítani, melyek 
tervezetéről már a múlt közgyűlés alkalmával volt szerencsém a t. 
közgyűlést értesíteni. Igen is, ezen előadások, nevezetesen: kettő a 
természettan, kettő a vegytan, egy az ásványtan és egy az ethno- 
graphia köréből, az ágostai vallásúak gymnasiuma dísztermében, 
igen fényes és nagy számú hallgatóság előtt, szellemi és anyagi te­
kintetben egyaránt kedvező eredménynyel, csakugyan megtartat­
tak ; a tiszta bevétel szám szerint 300 o. é. frt társulatunk pénz­
alapjának gyarapítására fordittatván.
Fogadja a n. tiszteletű egyházi felügyelőség azon nagylelkű 
kegyességéért, melynél fogva az említett díszteremet czéljaink elő­
mozdítására minden díj nélkül átengedni méltóztatott, ezennel a t. 
közgyűlés színe előtt is kifejezett leghálásabb köszönetünket.
Legyenek a tisztelt értekező urak is meggyőződve, hogy önzés- 
telen fellépésük, egy eddigelé nálunk parlagon heverő téren , min­
denki előtt, ki a hazai közmiveltség fejlődését szivén hordja, meleg 
részvéttel és hálás elismeréssel fogadtatott, valamint átalában hálás 
köszönettel vétetett mindazok közreműködése i s , kik társulatunk 
iránt érdekeltséget tanúsítván, oda működtek, hogy a kitűzött czél, 
a természettudományok terjesztése, népszerűsítése, lehetőleg meg- 
közelittessék.
De hálaköszönetem nyilvánítása csonka maradna, ha meg nem 
említeném különösen azon tiszteletre méltó férfiak neveit, kik a kez­
deményezés számtalan nehézségeivel megküzdve , physice lehetővé 
tették e népszerű előadások megtartását. E tekintetben köszönetün­
ket Than Károly alelnök , és Kátai Gábor titkár Uv k teljes mér­
tékben kiérdemlették.
Szándékban volt, a mint a tisztelt közgyűlés már tudn.; mél- 
tóztatik, társulatunk megalakulásának 25 éves évfordulati ünnepé­
lyét is megülni: azonban a távolról fenyegető vészteljes fergeteg, 
mely a monarchia politikai láthatárán már hónapok előtt villogott, 
idejekorán arra késztette a választmányt, hogy az érintett ünnepély 
ügyében tett intézkedéseket megszüntetvén, azoknak foganatosítását 
kedvezőbb időre halaszsza.
A szigorú rendtartásra, és okszerű gazdálkodásra irányzott tö­
rekvésünk örvendetes következményeként említem fel, végre, hogy 
pénztárunk — szerény körülményeinkhez képest — igen kedvező 
állapotnak örvend. Elég lészen erre nézve átalánosságban csak azt 
megjegyezni, hogy a szabad rendelkezésre levő pénzbeli készlet 
2333 forintot teszen.
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Ügyeink közelebbi megismertetése a következő tiszti jelenté­
sekben lészen előterjesztendő.“
Erre Kátai Gábor első titkár következőleg tévé jelentését:
„Azon események rövid vázlatát lesz szerencsém ezennel a t. 
közgyűlés elé terjeszteni, melyek az 1866-ik év lefolyt első felében, 
melynek jelen közgyűlésünk képezi zárpontját, a kir. magyar ter­
mészettudományi társulat körében felmerültek.
Folyó évi január 3-ikán tartott közgyűlésünk óta, mint a mely 
1866-ra eső működésünk kezdetét nyitotta meg, társulatunk 11 szak- 
gyülést, ö választmányi ülést és számos bizottmányi tanácskozmányt 
tartott.
a) A szakgyülések jan. 17-kén, febr. 7-kén, febr. 21-én, mart. 
7-kén, mart. 21-kén, april 18-kán, majus 2-kán, majus 16-án, jun. 
6-kán, junius 20-kán és julius 4-kén tartattak.
Ezen szakgyüléseken időszaki rendben értekeztek:
Nendtvich Károly ur a noszlopi kőszén vegybontásáról.
Ugyancsak ö a pázmándi mészkő vegyelemzéséről.
Than Károly ur nehány előadási kísérletet mutatott be.
Szily Kálmán ur a melegség mechanikai egyenértékének pon­
tos kiszámításáról.
Kruspér István ur optikai tanulmányairól több szakgyülésen.
Hirschler Ignácz ur a szemtükörrel észlelhető némely vérkerin­
gési tüneményekről.
Csiky József ur a m. k. egyetem vegytani intézetében véghez 
vitt elemzések eredményéről.
Sztoczek József ur dr. Akin ur kísérleteit és észleleteit ismer- 
merteté a világló és sötét sugárzásról.
Böke Gyula tr. ur a hallásról a fülnek ép és kóros állapotában.
Kriesch János ur a méheken élődő állatokról.
Gróf Lázár Kálmán ur a madarak vándorlásának okairól.
Kodolányi Antal ur az okszerű növénytermelés elméletéről.
Kriesch János dr. Pfeiffer Gyula adatait ismertető az érczfényü 
csüköny — nitidula aeneus — természetrajzához.
Szily Kálmán ur dr. Akin hazánkfia értekezéseit ismertető a 
calcescentiáról.
Hunyady Jenő ur egy harmadrendű felületről.
Kruspér István ur Stampfer iejtmérő műszerén tett javító mó­
dosításáról.
Say Móricz ur a nyíregyházi sóstó vizének vegyelemzéséről.
Bernáth József ur Pest trachyt kövezetének alkali tartalmáról.
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Lang Gusztáv ur a nyálmirigyekben előforduló elválasztási ide­
gek végződéseiről.
Bach József ur a szénsavas magnesium oldatairól szénsavas 
vízben.
Kodolányi Antal ur a gyökerek s levelek által felvett tápanya­
gok átsajátitásáról és átalakulásáról a növényi sejtekben.
Bernáth József ur a Silicatok kovasava meghatározásánál kö­
vetett eljárásáról.
Eddig a szakgyülések, melyekhez koronkint titkári apróbb köz­
lések járultak.
b) Választmányi ülések jan. 10-kén, mart. 21kén, május 2-kán, 
junius 20-kán és julius 4-kén tartattak.
Tárgyalásaiknak az időszakonkint szükségessé vált folyó in­
tézkedéseken kivül nevezetes részét képezték az Évi Jelentés és a 
Közlöny V-dik kötetének kiadása körébe vágó rendelkezések ; to­
vábbá a népszerű természettudományi estélyek rendezésére, majd 
befejeztetésük után az azokból bevett jövedelem számba vételére 
és tőkésítésére tett intézkedések; úgy szinte a társulat 25 évi ju ­
bileuma ügyében hozott határozatok. Majd a pénztári számadások 
vizsgáltattak meg, melylyel kapcsolatban, minthogy pénztárunk újabb 
időben kedvezőbb helyzetbe jött, mint a minőben eleddig bármikor 
volt, jövőre nézve a tőkésítés és költségvetés elvét mondta ki már 
eddig is a választmány, mint a mely ezutánra már szintén lehetsé­
gessé vált. Az e tekintetben megindított tárgyalások jelenleg folya­
matban vannak ugyan, de befejezve még nincsenek.
c) A bizottmányi tanácskozmányok két tárgyat öleltek fel kö­
rükbe, melyekre vonatkozólag számos ülés tartatott.
Az egyike ezen tárgyaknak a népszerű előadások ügye, a má­
sika a 25 évi jubileumé volt.
A mi a népszerű előadásokat illeti, azok, a mint azt a t. köz­
gyűlés szintén jól tudja, 3 estén 2—2 előadással febr. és mártius- 
ban csakugyan megtartattak. Erkölcsi sikerük megítélése reám itt 
nem tartozván, csupán annyit van szerencsém ezennel a t. közgyű­
lésnek tudomására juttatni, miszerint azok, társulatunk pénzalapja 
javára tiszta összeg gyanánt 300 forintot jövedelmeztek, mely is a 
választmány által azonnal tőkésitetni rendeltetett.
Azon érdemdús tagtársainknak, kik szives készséggel tett fá­
radozásaik és nemes buzgóságuk által e szép sikernek egyenes té­
nyezői voltak, u. m.
Sztoczek József, Parragh Gedeon, Szabó József, Nentvich Ká­
roly, Vámbéry Ármin és Than Károly előadó uraknak, továbbá
Egresy Rezső urnák, a ki a pénztárnokság sok fáradozást igénylett 
tisztét Jármay Gusztáv és Grill Károly urak segítségével ideigle­
nesen dicséretesen viselte, Than Károly u rnák , mint a ki a nép­
szerű előadások rendezésében majd mint a bizottmány elnöke, majd 
mint a tulajdonképi rendezés egyik legfőbb tényezője az első tit­
kárral együtt eleitől végig éber gondoskodást s crnyedetlen buzgal­
mat fejtett ki; végül az evang. egyházközség felügyelőségének az 
előadási terem átengedéséért, — a pesti gáztársulatnak a teremben 
tett világítási munkálatok minden díj nélküli teljesítéséért s végül 
Ádám és Eberling kereskedő uraknak, czéljaink siker ülésére tett 
áldozatos készségükért sietett a választmány a társulat nevében 
szives köszönetét részint jegyzőkönyvileg, részint külön levélben is 
kifejezni.
A jubileum megtartását pedig, fenntartván azon határozatok 
érvényét, melyek e tekintetben már korábban hozattak, melyek múlt 
közgyűlési jegyzőkönyvünkben körvonalozvák, a jelen háborús vi­
szonyok iránti tekintetből okszerűnek látta a választmány ezen na­
pokról csendesebb időkre elhalasztani, melynek most egyelőre meg 
nem határozható napját annak idejében a t. társulatnak jó eleve 
tudomására juttatandja.
Mindezeken kívül az elmúlt félév folytán testületileg részt vett 
a társulat azon halotti gyászmisén , melyet a magyar tudományos 
akadémia, elhunyt érdem- és tettdus elnöke gr. Dessewffy Emilért 
febr. 8-kán tartott, hogyha többet nem tehetett is, legalább kegye­
letének némi adóját leróvja azon férfiú iránt, ki társulatunk czéljait 
tőle telhetőleg örömest igyekezett előmozdítani.
ügy  szinte Say Móricz, Say Rudolf, Egresy Rezső, dr. Németh 
Ignácz és az első titkár személyében képviselve volt a társulat azon 
országos nemzeti ünnepélyen, mely Székes-Fehérvárott a magyar 
nemzet költő királya Vörösmarty emlékének állított érczszobor le­
leplezésekor május 6-kán tartatott.
Végül van szerencsém a t. közgyűlésnek jelenteni, hogy Köz­
lönyünknek az év elején nyomtatás alá vett 5-dik kötete , mely a 
múlt 1865-dik évben a társulat kebelében tartott értekezéseken kí­
vül, a választmány figyelmes gondoskodása folytán a társulat 1850 
— 1866-ik terjedő történeteit, a bizottmányi munkálatokat, az ala­
pítvány leveleket és az átalánosan oly régóta óhajtva várt könyv­
tári czímjegyzéket is magában foglalja — — tegnapelőtt elhagyta 
a sajtót.“
Ezután a pénztárnoki jelentést olvasá fel az első titkár, mely­
ből kitűnt, hogy a rendelkezésre álló tiszta összeg 2333 frt 13 krra
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rúg. Ezt ugyancsak az első titkár szóbeli jelentőse követte a könyv­
tár állásáról, mely ez úttal talán legrövidebb, de egyszersmind leg- 
ékesenszólóbb volt, annyiból állván, hogy a reg óhajtott könyvjegy­
zék a Közlöny V-dik kötetében most már megjelent, mely kötet 
bemutattaték s a jelen volt tagok közül azoknak, kik átvenni k í­
vánták, azonnal ki is osztatott.' r
Végül rendes tagokul; Adám László, Alföldi Dénes, Gulácsy 
Kálmán, Plikta Sóma, Kada Endre, Say Viktor, Gerenday László, 
Dárdásy Gusztáv, Kunszt János, Busbak Ádám, Geyer G. Gyula, 
Tamássy Károly , Hagelman Mihály , Buday József, Tóth Dániel, 
Vályi Lajos, Vida Ferencz, Harrer József, Mosel Antal, Formágyi 
Ferencz, Ginter Károly , Szkalla A ntal, Akin Károly, Schmidt 
Gyula és Staudinger Benedek urak választattak; külföldi levelező 
és tiszteleti tagok a fennforgó háborús viszonyok miatt ez idő sze­
rint nem választatván. 
l\ov. 7. Szakgyiilés.
Bernáth József a) A rézchlorid szeszlámpáról; — b) A 
Duna vizének ammóniák tartalmáról a budai parton, — c) 
A lakmusz kényelmes eltartási módjáról értekezett.
Az első titkár Kodolányi Antal értekezését olvasá fel 
a tharandi erdészeti és gazdászati akadémia vegymühelyé- 
ben véghez vitt némely elemzésekről.
Sztoczek József elnök jelen té , hogy a szünidő alatt 
Bernáth József tagtársunkat ki a budai keserű vizek geo­
lógiai viszonyainak kutatását tűzte ki czéljául, ennek eléré­
sére a társulat nevében az illető birtokosokhoz szóló ajánló 
levelekkel látta e l ; továbbá, hogy társulatunk nevében 
azonnal tudatá részvétünket az esztergomi főkáptalannal, mi­
helyt Scitovszky János bibornok primás ő eminentiája ha­
lála tudomásunkra jutott, ki társulatunknak 1845—1848-ban 
elnöke és bőkezű pártolója volt, s kinek emléke ennél­
fogva elenyészhetlenül fennmaradand évkönyveinkben.
Az első titkár jelénté, miszerint a Schuster-féle vegytani 
pályakérdésre 2, a Bugátféle állattani pályakérdésre pedig 1 
pályamunka érkezett s bemutatá azon becses könyveket, me­
lyeket könytárunknak társulatunk egyik újon választott tagja 
Kada Endre Pest megyei főorvos ajándékozott, úgy szinte
Dr. Mayer Antal nagyváradi fürdői és egyházmegyei 
főorvos becses ajándékát az ottani fürdőben tenyésző hévízi 
nympha növény szépen szárított számos példányát.
Rónay Jáczint és Tóth Dániel levelei olvastatnak fel,
kik taggá választatásukért köszönetüket fejezték ki, ugy- 
szinte az esztergomi főkáptalané, mely Nov. 27—28-ik nap­
jain elhunyt főpapjáért tartandó gyász isteni tiszteletre 
hívja meg a társulatot.
Nov. 21. Saakgyülés,
Molnár János az imént lefolyt cholera-járvány alatt a 
pesti kútvizek tartalmára vonatkozólag rendezett vegyelem- 
zéseinek eredményét olvasta fel.
Krenner József a büzeny-ammonium jegeczalakjáról 
értekezett.
Szily Kálmán egy legújabban u. m. Nov. 13—14-ike 
közti éjszakán Kölnben és Londonban szemlélt csillagraj 
futásról tett említést, melylyel Olbersnek azon jóslata, hogy 
e csillagraj minden 34-ik évben jelentkezni fog, az idén 
teljesedett.
A könyvtár számára beérkezett könyvek és nyomtat­
ványok jegyzéke olvastatik fel.
Nov. 21. Választmányi ülés.
A megboldogult Herczegprimás exequiáin a társulatot 
képviselni Arányi Lajos tagtárs lészen felkérendő.
A Közlöny ezután kiadandó köteteibe ismertetési ro­
vat is lészen nyitandó. A füzetek időhöz nem lesznek kötve 
3—4—5 ívesek legyenek s a nagyobb jelentőségűek azon­
nal nyomassanak.
A népszerű természettudományi estélyek megtartása 
körüli tájékozódásra egy 3 tagú bizottmány neveztetik ki, 
tagjai az elnök, az alelnök s az első titkár, ugyan ez biza- 
tik meg a Jubileum alkalmával tartandó előadásról gondos­
kodni , melynek tárgyai ezenkívül az elnök megnyitó be­
széde, s a Bugát felett tartandó emlékbeszéd íeendenek.
Kriesch a marmoták pusztításának megakadályozása 
ügyében egy jelentést olvas fel.
Than jelenti, hogy a társalgó körök (természettani, 
mennyiségtani) száma egygyel, a vegytanival, melynek el­
nöke Than, szaporodott.
Dcc. 5. Szakgyülés.
Hasenfeld Manó az ásványvizek különböző hőmérsék 
viszonyainak eredéséröl értekezett.
Schindler Emil a levegő gépekről szóló értekezésének 
első szakaszát olvasá fel.
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Kriesch János a marmoták kipusztitásáról a Kárpátok­
ban értekezett.
Dec. 19. Szakgyiilés.
Császár Károly a természetes mértékrendszert ismer­
teié Berchtold nyomán.
Kondor Gusztáv az égi testek színkép-elemzéseinek 
újabb eredményeiről értekezett.
Bernáth József a budai Árpád keserüforrást saját vizs­
gálatai és elemzése után ismertető.
Az első titkár a könyvtár számára beérkezett köny­
vek és nyomtatványok jegyzékét olvasá fel.
1867. Jan. 2. Szakgyulés.
Schindler Emil folytatólag a levegő gépekről értekezett.
Szabó József Duka Tivadar levelét olvasá fel a Nov. 
13—14-ike közti éjszakán szemlélt esillagraj-futásról.
Jan. 11. Választmányi ülés.
A pályamunkák bírálatai felolvastatnak, a bírálatok 
a közlönybe, — ha a bírálók beleegyeznek — jövőre le­
nyomatni határoztatnak.
A folyó évre kitűzendő Bugát-féle ásványtani pálya­
kérdés megállapittatik.
A munkálatok dijazása némi részben módosittatik.
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